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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Expectations in Financial Markets
door R.B.M. Jongen
1. Hoewel het verschil in verwachtingen tussen marktparticipanten voornamelijk
wordt verklaard door private informatie, interpreteren markparticipanten pu-
bliekelijke informatie ook verschillend.
Zie hoofdstuk 5 van dit proefschrift.
2. Onverwachte wisselkoersveranderingen hebben een aanzienlijk grotere invloed
op de waardeverandering van Amerikaanse multinationals dan verwachte wis-
selkoersveranderingen.
Zie hoofdstuk 7 van dit proefschrift.
3. Marktparticipanten gebruiken zowel technische als fundamentele voorspeltech-
nieken, maar het gewicht dat toegekend wordt aan elk van deze technieken is
niet constant.
Zie hoofdstuk 6 van dit proefschrift.
4. Tijdsvarie¨rende termijnpremies zijn met name te verklaren door een veran-
derende risicocomponent.
Zie hoofdstuk 4 van dit proefschrift.
5. De mate van wisselkoersrisico is in het verleden vaak onderschat als gevolg van
meetfouten.
6. Het gewicht dat de markt hecht aan fundamentele voorspeltechnieken neemt
significant toe naarmate een wisselkoers meer van zijn fundamentele langeter-
mijnniveau afwijkt.
7. Het gebruik van verwachtingsdata toont hiaten in eerdere literatuur aan.
8. Alles heeft een waarde. Niets ook.
9. De beste investering is niet in aandelen, vastgoed, of goud, maar in een goede
relatie.
10. Sinds politici gebruik maken van Hyves wordt er veel meer aan vriendjespolitiek
gedaan.
